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Актуальность. В настоящее время широкую популярность и всеобщее признание в нашей стране 
приобрели социологические исследования. Которые дают возможность привлекать к обсуждению и решению 
разнообразных проблем, помогают получить более объективные данные, что способствует улучшению 
организации и качества преподавания физической культуры [1].  
Цель. Выявить мотивацию студентов к занятиям физической культурой.  
Материал и методы. Объектом исследования являются студенты 3 курса лечебного факультета УО 
«ВГМУ» в количестве 156 человек, из них девушки – 135, юноши – 21, в возрасте от 19 до 25. Проживающих в 
общежитии – 46 % (71 человек), снимающих жилье – 38 % (60 человек), проживающие с родителями – 16 % (25 
человек). 
Методы исследования: 
- анкетный опрос; 
- анализ литературных источников; 
- математико-статистический метод [2]. 
Результаты и обсуждение. Исходные данные мотивационной сферы студентов к занятиям физическими 
упражнениями и их отношение к физической культуре послужили результаты ответов на вопросы (таблицы 1-8).  
 
Таблица . Вопрос №1. Считаете ли Вы целесообразным регулярные занятия физическими упражнениями? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 
Юноши 13 3 5 
Девушки 102 14 19 
Итого 115(74 %) 17(11 %) 24(15 %) 
 
Таблица 2. Вопрос №2. Посещаете ли Вы в свободное от учебы время спортивные клубы, тренажерные 
залы, бассейны и т.п.? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 
Юноши 10 11 - 
Девушки 43 91 1 
Итого 53(35 %) 102(65 %) 1(6,6 %) 
 
Таблица 3. Вопрос №3. Считаете ли Вы целесообразным проведение занятий по физической 
культуре на 5 курсе? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 
Юноши 2 19 - 
Девушки 9 113 13 
Итого 11(7 %) 132(85 %) 13(8 %) 
 
Вопрос №4. По вашему мнению, способствует ли занятия по физической культуре улучшению: 
- здоровья;  
- общего состояния;  
- настроения; 
- работоспособности;  
- учебной успеваемости; 
- затрудняюсь ответить. 
73 человека (47 %) – способствует улучшению здоровья. 
59 человек (38 %) – общего состояния. 




Таблица 4. Вопрос №5. Сколько раз в неделю Вы хотели бы посещать занятия по физической 
культуре? 
Колличество ответов 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза Другой ответ 
Юноши 7 7 - 1 5 
Девушки 63 54 2 - 16 
Итого 70(45 %) 61(39 %) 2 1 21(15.5 %) 
 
Вопрос №6. С учетом особенностей организации учебного процесса УО «ВГМУ», какое время занятий по 
физической культуре для Вас наиболее удобно? 
8:00-10:00 – 36 человек                  14:00-16:00 – 37 человек 
10:00-12:00 – 39 человек                16:00-18:00 – 17 человек 
12:00-14:00 – 18 человек                18:00-20:00 – 9 человек 
 
Таблица 5. Вопрос №7. Считаете ли Вы целесообразным в учебном процессе по физической культуре 
музыкальное сопровождение? 
Да Нет Затрудняюсь ответить 
115(74 %) 29(19 %) 12(7 %) 
 
Таблица 6. Вопрос №8. Хотите ли Вы, чтобы на занятиях физической культурой применялись презентации 
с использованием мультимедийного проектора? 
Да Нет Затрудняюсь ответить 
23(15 %) 121(78 %) 12(7 %) 
   
Таблица 7. Вопрос №9. Хотели бы Вы, чтобы занятия по физической культуре проводились по интересам? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 
Юноши 18 2 1 
Девушки 122 8 5 
Итого 140(90%) 10(6 %) 6(4 %) 
 
Таблица 8. Вопрос №10. На каком курсе хотели бы Вы, чтобы занятия по физической культуре 
проводились по интересам? 
Колличество ответов 3 курс 4 курс Затрудняюсь ответить 
Юноши 7 10 4 
Девушки 52 68 15 
Итого 59(38 %) 78(50 %) 19(12 %) 
 
В результате анализа всех ответов (156 заполненных анкет), мы имеем полное право, утверждать о 
сознательном признании большинством студентов (85 %) нецелесообразности проведения занятий по физической 
культуре на 5 курсе. Так же хочется отметить, что 78 % студентов считают необходимым, чтобы занятия по 
физической культуре на 4 курсе, проходили по интересам. 
Выводы. На основании полученных данных в ходе проведенного педагогического исследования 
рекомендуем учебной части, руководство кафедры физической культуры, при составлении расписания занятий 
учитывать пожелания и интересы студентов – это могло бы повысить их заинтересованность в укреплении и 
сохранении своего здоровья, а также желание заниматься самостоятельно или посещать спортивные клубы, 
бассейны, тренажерные залы.  
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